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DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO DE LA COMUNIDAD 
INDIGENA KANKUAMA DE (ATANQUEZ-CESAR) 
1.1 PRESENTACION 
Este proyecto de memoria de grado, el cual hemos titulado 
Diagnóstico Socio-Económico de la Comunidad lndigena 
Kankuama de Atánquez (Cesar), pretende mostrar las 
condiciones socio-económicas de esta población en los 
campos: educación, salud, ocupación y manejos de tierras, 
alimentación, vivienda, seguridad, servicios públicos, 
movimiento poblacional y organizacional de la comunidad. 
Para tratar el aspecto más influyente en la problemática 
de la comunidad se tuvo en cuenta como variable 
dependiente el nivel socio-económico de la población y 
como variable independiente el grado de escolaridad, 
grado de salubridad, estado civil, etc. Asi mismo, para 
que la información recogida nos garantizara resultados 
confiables utilizamos la prueba Shapíro Vallk. 
El presente estudio es de mucha importancia para la 
región, por lo que se obtuvo una valiosa información que 
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nos permitió conocer las necesidades más importantes por 
las que atraviesa la comunidad. Se espera que este 
estudio pueda servir de aporte al proceso del orden 
territorial, en el cual se encuentra la comunidad. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La presencia de partidos políticos e ideología con 
pensamiento totalmente foráneo u occidental, la 
dependencia económica y la contradictoria intervención de 
las entidades gubernamentales y no gubernamentales, 
atentan constantemente contra la autonomía de los pueblos 
indígenas. 
Tal es el caso de los Kankuamos, la IV Etnia existente en 
la Sierra Nevada de Santa Marta que ve deteriorada sus 
condiciones de vida a consecuencia del desarraigo 
económico, social, político y lingüístico de que fueron 
víctimas por parte de los misioneros capuchinos. 
Actualmente viven una situación socio-económica 
inestable; han sido desplazados de sus territorios, de su 
medio de producción, del espacio sagrado asociado a su 
origen, a su existencia, a sus creencias. La tierra para 
los Kankuamos no sólo es el escenario de su sustento o 
producción material, sino para su permanencia y cohesión 
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social y cultural_ Los ingresos que obtienen no logran 
satisfacer sus necesidades; la poca producción se la 
venden a precios irrisorios a los mayoristas que llegan 
al pueblo. 
El centro de salud que presta el servicio a la comunidad 
se encuentra mal dotado y los médicos no prestan sus 
servicios permanentemente. 
No existe servicio de alcantarillado, ni de un sitio 
adecuado para botar las basuras, lo que origina la 
propagación de enfermedades en dicha comunidad. 
Las viviendas no cuentan con una infraestructura 
adecuada, para el libre desarrollo de los residentes; los 
planteles educativos se encuentran mal dotados, en cuanto 
a implementos educativos (bibliotecas, pupitres, etc); y 
planta profesoral insuficiente. Lo anterior trae como 
consecuencia que la comunidad Kankuama sienta la 
necesidad de retomar esa concepción integral de 
desarrollo que armonice, lo económico, lo político y lo 
social. 
Este desarrollo armónico implicaría replantear desde su 
cosmovisión, las realidades sociales, ocupación, salud, 
educación, alimentación, vivienda, servicios públicos, 
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movimiento poblacional y organizacional de la comunidad. 
1.3 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
Es importante señalar que la comunidad indígena Kankuama 
de At ánque z Ce sar ) , es una comunidad desconocida, 
considerada extinta a consecuencia de la ola civilizadora 
de que fueron viletiMaS 
A los Kankuamos nrs se les ha elaborado un estudio igual 
o semejante: el interés por profundizar el conocimiento 
sobre la comunidad en mención, radica en poder aportar 
ciertos elementos necesarios al proceso territorial por 
el que atraviesa la comunidad, posibilitando la 
elaboración de una propuesta viable de desarrollo que 
beneficia a la comunidad. 
Los antecedentes que existen sobre la comunidad indígena 
KankuRma, se refieren al proceso de aculturación que 
vivieron, el cual se describe a continuación. 
La tribu Kankuama (antigua denominación de los 
Kankuamos), siempre se distinguía entre los demás por su 
costumbre de unión pacífica; ésta era causa de inquietud 
para las demás tribus, porque no acompañaba a las otras 
cuando declaraban las guerras_ 
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Anteriormente esta tribu era distinguida como Kankuka; 
ahora corno se ha pasado de un lugar a otro, tomando otra 
posición en el gentilicio, se le conoce como -Kankuamos-. 
Se tiene conocimiento que huyendo de las demás tribus 
dejaron su hábitat y fundaron sus habitaciones al otro 
lado del río Badillo, en la sabana de Villa Rueda'. Aquí 
se presentaron los MiSMDS atropellos y así mismo, 
siguieron su proceso migratorio a lo largo del río 
Badillo, nombre dado por los españoles. Más tarde 
llegaron a la orilla del río Candela en el sitio 
denominado -Iglesia Vieja"; la permanencia fue muy corta 
a causa de que sabían que los españoles estaban para 
llegar, la abandonaron y escogieron tierras baldías, así 
fundaron el pueblo o asentamiento de Atánquez al pie de 
Mamagalla, hoy día Cerro Juanete., el lugar elegido por 
los Mamas. En ese cerro se encontraba un árbol 
denominado Mamagalla, el cual se utilizaba para sacar 
candela, de ahí tomaron el nombre para el río Candela. 
Más tarde, fueron alcanzados por los españoles 
conquistadores, que se introdujeron entre ellos y los 
dominaron con mucha facilidad, imponiéndoles sus leyes, 
'ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA ONIC. Primer 
Congreso del Pueblo Indígena Kankuamo. La ciencia 
de un pueblo que lucha por sobrevivir. En: 
Periódico Unidad Indígena N2106, Dic. 1993. p.6. 
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costumbres y religiones; así mismo obligaron a los 
indígenas mayores a no enseñar su idioma nativo a sus 
hijos, los cuales debían ponerlos en las escuelas y 
enseñarles el español. Tanta fue la presión V3B los 
misioneros capuchinos ejercían sobre los indígenas, que 
éstos para hablar su idioma, tenían que ocultarse tanto 
de los "civilizados- como de sus hijos, así mismo, los 
obligaron a cambiarse el nombre y muchos prefirieron 
suicidarse antes que perder su identidad, de esta manera 
se fue perdiendo la costumbre del idioma nativo. 
Las mujeres usaban dos mantas cruzadas sobre sus hombros, 
siempre estaban descalzas, su oficio era doméstico,. 
tejían mochilas, chinchorros, etc. 
Los hombres vestían ropa de cotón sutil con un pantalón 
un poc<5 corto que llegaba arriba del tobillo, con un par 
de correas de la misma tela que usaban por fajón, con 
camisa ceñida y un poco ajustada, siempre andaban 
descalzos, eran agricultores, sembraban mucho 
maguey, fabricaban sombreros de palma y vivían en 
comunidad. 
Sus alimentos eran el joro, el jorojoro, el esturiche, 
guiseche, mazamorra, el ulso, el canuche y el sancocho. 
Tenían sus fiestas con sus danzas, como el chicote, el 
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sangariako, el tunguere, la guayarita, la kansacaramba, 
la marimba, el porro, la gaita y la -cumbia-. Sus 
viviendas eran de bahareque, con techo de paja_ 
Los indígenas Kankuamos se habían considerado extintos 
desde el siglo XIX_ Este pueblo sufrió a lo largo de 
varios años un acelerado proceso de mestizaje y 
aculturación, lo cual le hizo perder parte de su 
tradición cultural milenaria. 
En 1986 el padre Rafael Celedon visitó la zona e hizo una 
descripción de Atanquez que evidencia el alto grado de 
aculturación. 
Al respecto escribió que Atánquez es el asiento de las 
autoridades principales del territorio nacional, y entre 
todos los pueblos de la Sierra Nevada el más poblado, 
menos ignorante y más trabajador. 
Muchos Kankuamos seducidos por la civilización occidental 
aceptaron la situación de nuevos civilizados- y 
siguieron el camino que los invasores les hablan 
señalado. 
'Ibld, p.8. 
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Poco a poco se fueron convirtiendo en las puntas de 
lanza de la avanzada colonizadora de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, y comenzaron a ser utilizados por los 
blancos para arremeter contra sus hermanos Ika, Kaggaba 
y Wima. 
En algunos poblados Kankuamos se dieron expresiones de 
exacerbado racismo y discriminación radical. Estos 
nuevos civilizados- desconocieron su pasado indígena y 
empezaron a renegar de él. Fueron asumiendo sin darse 
cuenta el discurso ideológico de los invasores y se 
enemistaron con sus antiguos hermanos de sangre. 
Al respecto de este papel desempeñado por muchos 
antepasados Kankuamos, el doctor Gerardo Reichel - 
Dolmatoff recogió un testimonio que se refiere a 
Mariamoke y donde dice que -en los anos de 1948-1050 las 
condiciones empeoraron desde todo punto de vista-3. 
Los colonos de San José, Guatapurí y Atánquez, ejercían 
una presión cada día más fuerte sobre la población 
indígena, cercando sus tierras, introduciendo ron y 
obligando a los indígenas a trabajar en forzosas y malas 
condiciones. Durante una gran borrachera promovida por 
'Ibid. P.10. 
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los colonos, murieren siete indígenas, envenenados por el 
alcohol de contrabando hecho y vendido por los 
-civilizados-. 
A pesar del violento impacto de occidente, en los 
habitantes de la región se fueron conservando, algunos en 
la clandestinidad y otros confundidos con el ropaje 
civilizado, expresiones y manifestaciones de la más pura 
estirpe y reigambre Kankuamo. En cierta medida se fue 
dando una coexistencia, no exenta de conflictos, entre la 
tradición indígena y la tradición de occidente. 
Actualmente pocos son los indígenas que visten los 
primitivos mantos y muchos los indígenas que en los 
domingos y fiestas del patrono San Isidro, se presentan 
vestidos del todo a la española, desde la cabeza hasta 
los pies, aprisionados éstos con medias y botines, y no 
libre con aquella melena volando por la espalda, 
semirecortada, ungida con pomada, prensada por el peine. 
Ni le falta en la boca un cigarrillo en lugar del ayo y 
el poporo, que ya sólo se ve en las manos de los viejos, 
como una característica protesta contra la intromisión de 
costumbres que no conocieron sus mayores. 
El presente trabajo es válido para las comunidades 
kankuamas ubicadas en las siguientes poblaciones: 
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Chemesquemena, Guatapurí, la Mina, Río Seco, Los 
Háticos, Mojao, Pontón, Las Flores, Ramalito, Murillo y 
el Rancho de Golla, por presentar estas características 
homogéneas. 
1.4 MARCO TEORICC) 
El problema objeto de estudio se originó a consecuencia 
del despojo económico, politico y cultural originado por 
los españoles, fue tan acelerado este proceso de 
aculturación que los Indígenas Kankuamos reducidos por la 
civilización occidental (Españoles) aceptaron la 
situación de "nuevos civilizados". 
Los españoles sembraron entre los indígenas la ambición, 
envidia, discordia, etc., lo cual trajo como resultado el 
distanciamiento entre los miembros de la comunidad y el 
deterioro de sus relaciones, a tal punto, que cada quien 
busca por separado la solución a los problemas que los 
aquejan, es decir prevalecen los intereses particulares 
ante los Intereses sociales que benefician a toda la 
comunidad. 
Las teorías de los siguientes autores sirven de base para 
el análisis de la comunidad Kankuama. Según Noriega, 
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Amar y Marquez4 el desarrollo de la comunidad es un 
proceso de cambio estructural que sólo puede 
lograrse con la participación real de la población 
organizada; es el producto de una acción comunitaria que 
debe considerar el cambio de actitud de las personas; el 
desarrollo se logra cuando la comunidad se hace cargo de 
sus problemas y se organiza para resolverlos; pero para 
ésto hay que hacer una evaluación dirigida a reconocer 
cuáles son los problemas de mayor urgencia y las 
dificultades más sentidas, debiendo ser la participación 
de la comunidad de manera integra; donde se asuma con 
responsabilidad y poder real de decisión; cuál es la 
mejor forma de educar a sus hijos; realizar un control 
efectivo sobre los servicios que le brindan; donde la 
comunidad debe definir sus metas, utilizando sus propias 
formas de organización y administración. 
La formación social, como estructura social no es nunca 
una realidad caótica de partes aisladas, independientes 
unas de otras en su funcionamiento. Tampoco es una 
estructura mecánica, que puede funcionar armónicamente al 
momento inicial de una de sus partes, ya sea por 
estímulos internos o externos, es considerada como una 
totalidad orgánica estructurada por otras estructuras. 
'NORIEGA., 3, AMAR., MARQUEZ, R. Educación inicial en la 
familia y en la comunidad. Barranquilla: Uninorte, 
1965. p.30. 
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Según Arces es importante resaltar que los individuos de 
una comunidad, no sólo comparten intereses, sino también 
sentimientos, creencias, tradiciones. La vida en grupo 
es fundamental para la formación de la personalidad del 
individuo. 
El individuo llega al mundo con ciertas condiciones 
biológicas, que le permiten recibir, retener y comunicar 
ideas; pero la vida en grupo es la que lo convierte en un 
ser humano. Existen algunas evidencias de que cuando un 
individuo ha vivido en un estado de casi total 
aislamiento, se diferencia poco en lo social a otros 
animales. 
Algunos le atribuyen al ser humano un instinto de 
asociación, sin embargo, más que un fenómeno de carácter 
biológico, la vida en grupo parece ser un fenómeno de 
carácter social. Desde la infancia el hombre experimenta 
las ventajas de la cooperación mutua_ En interacción con 
otros hombres adquiere ciertos hábitos y actitudes que lo 
convierten en un ser social. Esto quiere decir que la 
vida en grupo es fundamental para la formación de la 
personalidad del individuo. 
'ARCE, A. Soeiologia y desarrollo rural. Costa Rica: S.N, 
1963. p.25. 
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Se necesita una comunidad en donde antes que los 
intereses particulares se impongan los intereses 
generales. Donde no existan grupos que sean tratados 
como menores; como los negros, los indígenas, las 
mujeres, en general, los pobres_ Pareciera que los 
hombres que gozan de ciertos privilegios económicos, 
sociales y políticos, etc., fueran humanos y los otros 
fueran hechos de material distinto_ 
La sociedad que no garantice la vida de sus miembros, que 
no les permita vivir, que les impida desarrollarse, que 
corte a quienes piensen, que no contribuyen a la 
realización de hombres libres, es una sociedad que no 
merece mantenerse y que no se puede considerar ni 
llamarse en verdad sociedad. 
1.5 JUSTIFICACION 
El presente trabajo de investigación se ha elaborado por 
las siguientes razones: 
- Porque no existe un trabajo elaborado de este tipo, en 
esta comunidad; su elaboración constituirá un aporte para 
ella, en el sentido de que le servirá para autoreconocer 
sus falencias y poder asi proyectar su fortalecimiento. 
- Para contribuir con el proceso de orden territorial por 
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el cual atraviesa la comunidad. 
- Dar a conocer a las entidades encargadas de brindar 
bienestar a las comunidades indígenas, la problemática 
económica y social por la que atraviesa la comunidad 
Kan kuama. 
Para adelantar programas específicos de desarrollo en 
la región, que beneficien a la comunidad. 
Como texto de referencia a quienes se muestren 
interesados en obtener información para futuras 
investigaciones. 
1.6 OBJETIVOS 
1.6.1 Objetivo General: Elaborar un estudio que conlleve 
a formular un diagnóstico socio-económico, para 
determinar las condiciones económicas, sociales 
culturales de la comunidad indígena Kankuama. 
1.6.2 Objetivos Específicos: 
- Identificar las condiciones económicas de la comunidad 
(tenencia de tierra, producción, comercialización, 
distribución de sus productos). 
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- Describrir la infraestructura de servicios públicos 
(agua, electricidad, telecomunicaciones) salud, 
educación, vivienda. 
- Conocer la situación demográfica (sexo, estado civil, 
natalidad, mortalidad) y social de la comunidad 
(costumbres, creencias, religión, etc). 
- Conocer la situación alimentaria de la comunidad. 
- Evaluar la incidencia de planes o políticas del 
gobierno en el mejoramiento de las condiciones socio-
económicas. 
1.7 FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
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1.7.1 Hipótesis General: La comunidad indígena Kankuama 
ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, vive en 
condiciones de pobreza y marginalidad como consecuencia 
del abandono a que han sido sometido por todos los 
regímenes políticos de las administraciones estatales. 
Actualmente muestra un alto índice de necesidades básicas 
insatisfechas tales como: seguridad social, salud, 
telecomunicaciones, escuelas, medios de transporte, etc., 
ya que actualmente los existentes cuentan con 
infraestructura inadecuada; como también falta de 
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dotación_ 
Todo lo anterior como consecuencia de la poca 
preocupación del Estado por dichas comunidades. Un 
estudio minucioso de la realidad social y económica 
permitirá elaborar un diagnóstico de las necesidades 
básicas insatisfechas, y poder así comunitariamente 
exigir la atención de la Institución estatal más 
inmediata, con miras a suplir estas carencias y 
limitaciones. 
1.7.2 Hipótesis del Trabajo: 
Los problemas socio-económicos que presenta la 
comunidad podrían solucionarse si surge una organización 
capaz de consolidar logros, mecanismos de cooperación y 
capacidad para gestionar el apoyo estatal y no estatal, 
para el beneficio de la comunidad. 
El aspecto socio-económico de la comunidad en general, 
podría solucionarse si cada individuo se interesara por 
su desarrollo humano logrando la satisfacción de sus 
necesidades como persona. 
3_ El aspecto socio-económico, podría solucionarse si las 
entidades encargadas del bienestar social de las 
comunidades Indígenas se comprometieran con el desarrollo 
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de la comunidad Kankuama. 
1.8 METODOLOGIA 
1.8.1 Tipo de Investigación: La metodología a utilizar 
es de tipo descriptivo e inductivo, porque permitió 
describir, analizar de lo particular a lo general una 
serie de variables de tipo económico, social y 
demográfico, partiendo del conocimiento directo de las 
diferentes necesidades de la comunidad. 
1.8.1.1 Definición de variables: 
1.8.1.1.1 Variable dependiente: 
- Nivel socio-económico de la población: Individualmente 
el aspecto socio-económico es el que más influye en la 
problemática de la comunidad. El Estado colombiano da 
una distribución desigual de los ingresos, en la cual la 
clase dominante es la más apremiante en el sentido de 
apoderarse de gran parte de estos ingresos, mientras la 
clase dominada (los pobres) ven reducidas cada vez más 
las posibilidades de satisfacer necesidades tales como: 
salud, educación, vivienda, alimentación y empleo. 
1.8.1.1.2 Variables independientes: 
- Composición familiar: Relacionados con el tamaño de la 
población en término de: 
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a. Número de familias por vivienda 
b_ Número de hijos por familia 
e. Número de personas por vivienda_ 
Los elementos anteriores son muy importantes, porque 
permitieron determinar el estado de hacinamiento en el 
cual se encuentra la comunidad y los mecanismos de 
control a la natalidad_ 
- Grado de escolaridad: Individualmente hay que tener 
presente uno de los aspectos más importantes, como es el 
grado de escolaridad de la población, ya que éste 
posibilita de manera intencional o implícita el 
desarrollo integral de los individuos y el mejoramiento 
del nivel de vida de la población. 
El grado de escolaridad se mide principalmente por los 
grados cursados en los centros educativos por los 
individuos de una comunidad y por la información de si 
saben leer y escribir_ 
- Grado de salubridad: Esta variable hace referencia a 
una serie de elementos que determinan de una u otra -forma 
las condiciones en que vive una comunidad, tales como: 
Servicios públicos 
. Régimen alimenticio 
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. Condiciones habitacionales 
Control de enfermedades. 
- Condiciones de la vivienda: El modo de vida que se 
establece en una comunidad incide directamente en las 
características de su vivienda; existen otros factores 
que poseen cierta incidencia tales como: bajos niveles de 
ingreso y de compra, nivel de empleo, desarrollo socio-
cultural, capacidad de ahorro, etc. 
- Nivel de ingresos por familia: La ocupación es el 
aspecto más determinante en la estructura y modo de vida 
de una comunidad. Existe estrecha relación entre la 
ocupación y ciertos elementos tales como: edad, 
educación, sexo, temario de la familia, condición 
económica, etc. 
- Condiciones de seguridad social: Cada ser humano tiene 
el derecho absoluto, desde que nace, a ser aceptado como 
persona y esto implica el derecho a participar en las 
decisiones que afecten su vida. 
La seguridad social es un servicio público de carácter 
obligatorio, que se debe prestar bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidez y solidaridad, en 
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términos que establece la ley. 
- Estado civil: Este concepto está íntimamente ligado a 
los determinantes sociales de la comunidad y refleja una 
situación tocante con las instituciones familiares y 
religiosas. 
Los estados civiles más comunes en la mayoria de las 
localidades son: Casados, solteros, unión libre, 
separados y unidos. 
- Mortalidad: Esta variable es muy importante, porque 
muestra la proporción de defunciones en un periodo 
determinado en una comunidad. 
- Natalidad: Esta variable indica el número proporcional 
de nacimientos en una comunidad, en un periodo 
determinado. 
Todas estas variables, permitirán elaborar un plan de 
desarrollo de acuerdo a las necesidades de la comunidad. 
1.8.2 Determinación del universo geográfico y temporal 
del estudio: Atánquez, corregimiento del municipio de 
Valledupar, se encuentra ubicado al noreste de la 
cabecera municipal, la cual dista 40Km por carretera; 
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así mismo se encuentra situado en el costado oriental de 
la Sierra Nevada de Santa Marta a 820 m_s_n.m. 
De acuerdo a la carta general de I.G.A.C., el 
corregimiento de Atánquez está localizado entre las 
coordenadas 73090 " - 73025 de longitud oeste y 10040' - 
10245" de latitud norte., donde predominan los cultivos de 
café, cana de azúcar, aguacate, etc. 
1.8_2.1 Topografía: La topografía del corregimiento de 
Atánquez en &U mayoría es quebrada con pendiente que 
varía entre 20 y 25% como se presenta por lo general en 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 
1.8.2.2 Hidrografía: Los ríos importantes que bailan al 
corregimiento de Atánquez son el de Candela y Chikuinya, 
en el cual nacen un sin número de quebradas que recorren 
todo el corregimiento. 
1.8.2_3 Clima: Las relaciones que se establecen entre 
lluvia y temperatura permiten diferenciar varios tipos de 
clima en el país_ La zona en estudio presenta un clima 
de montafia, específicamente un clima cálido del piso 
térmico sub-ecuatorial entre 500 y 1_100 m.s.n.ift, y 
temperatura media anual entre 14 y 252C. Actualmente por 
la discriminada deforestación que se ha presentado en la 
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Sierra Nevada de Santa Marta, se presentan temperaturas 
que oscilan entre. 25 y 330C en época de verano_ Los 
meses más lluviosos son diciembre y enero, donde la 
temperatura desciende hasta 210C. 
1.8.3 Forwss de observar la población: En el presente 
trabajo de investigación, la información primaria se 
obtendrá e. través de una observación parcial, 
fundamentada ésta en una muestra seleccionada 
aleatoriamente. Para seleccionar las unidades que 
conforman dicha muestra, se hace necesario recurrir al 
procedimiento bietápico, donde en la primera etapa se 
selecciona al azar una comunidad, ya que ésta se 
encuentra asentada en diferentes regiones_ En la segunda 
etapa se seleccionan viviendas, por el método aleatorio 
simple. 
1_8.3.1 Población y muestra: 
1.8.3.1.1 Población: Según estudio realizado por el 
Departamento de Planeación de la Gobernación del 
Departamento del Cesar, el corregimiento de Atánquez 
cuenta con 670 viviendas. 
1.8.3.1.2 Muestra: 
Unidad muestral: En el presente trabajo de 
investigación se tomó como unidad de selección final la 
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vivienda, así mismo la unidad de observación está 
constituida por las familias que habitan esas viviendas_ 
- Obtención de la muestra: La determinación del tamaño 
óptimo, simbolizado por (n) es la parte más importante 
en una investigación :por muestreo, donde se van a obtener 
los datos de modo que sean aleatorios (provenientes del 
azar), independientes y significativos o confiables_ 
Un buen disefio debe conducir a la obtención del máximo de 
información con el mínimo costo y el mínimo error. 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se recurrió a la 
fórmula: 
N Z-21 (.72 
n =  
t17. Z'"" 
Asumiendo normalidad en la distribución de la población 
muestral. Esta se comprobará a través de una curva de 
probabilidades o con la prueba de Shapiro Willk, donde: 
n = Tamaño de la muestra 
= Multiplicador de confianza (2,58, para una confianza 
del 99%) 
C = Coeficiente de variación (20%) 
= Error de estimación (5%) 
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670(2.583"(0,20)' 178,39 
n = 
 =  =91,95 
670(0.053 (2,58)'(0,20)" 1_94 
n = 92 
1.8.4 Técnicas o instrumentos a utilizar para la 
recolección de la información: 
1.8.4.1 Recolección de la información: 
1.8.4.1.1 Información primaria: Esta información se 
obtendrá a través de contactos establecidos con miembros 
de la comunidad (entrevistas), en especial con el 
Cabildo Gobernador, con el objetivo de poner en 
conocimiento la importancia de la investigación, conocer 
algunos elementos concernientes con el tema, a la vez 
conscientizar a los miembros de la comunidad a 
suministrar una información veraz de los problemas que 
padecen; así mismo se elaboraron encuestas en formularios 
con preguntas para el jefe del hogar o una persona 
adulta. 
1.8.4.1.2 Información secundaria: Para obtener esta 
Información se recurrió a una serie de elementos de 
consulta tales como: folletos, revistas, artículos de 
periódicos e informes de la problemática que atraviesa la 
comunidad. Además se hizo necesario recurrir a 
información de entidades estatales como son: Alcaldía 
Municipal, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), Secretaría de Planeación y Catastro Municipal, 
ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia). 
1.8.4.2 Técnicas y procedimientos de análisis: Para que 
la información nos garantizara resultados confiables, se 
hizo necesario utilizar: 
Prueba de Shapiro Willk 
Medidas de dispersión absoluta o relativas. 
2_ RESEÑA HISTORICA 
La comunidad indígena Kankuama, ha vivido a través de 
toda la historia entre el abandono y opresión 
ocasionada por todos los regímenes políticos_ Es la 
cuarta tribu asentada en la Sierra Nevada de Santa 
Marta y son quienes han sufrido con mayor rigor el 
proceso de aculturación_ Se consideraban extintos, a 
consecuencia dB la ola civilizadora de que fueron 
víctimas por parte de. los Españoles; creándose un 
desequilibrio en la SNDS entre la naturaleza y el 
hombre, por ser éstos junto con los Koquis, Arhuacos y 
Arzarios; los encargados de vigilar desde la SNDS el 
mundo, dada su ley natural_ 
Los Karikuamos eran pacíficos, éste era causa de 
discordia ante las demás tribus, porque rio los 
acompañaban a enfrentar a los Españoles; ante esta 
situación tuvieron que dejar su habitat e irse a la 
Sabana de Villa Rueda, aquí se presentaron los mismos 
atropellos y siguieron su proceso inmigratorio; más 
tarde se ubicaron en las orillas del Río Candela, en 
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este lugar su permanencia fue muy corta porque sabían que 
Los Españoles estaban para llegar; nuevamente retomaron 
su proceso inmigratorio y se ubicaron en tierras más 
altas, en terrenos baldíos, donde fundaron el pueblo de 
Atánquez. En este sitio fueron alcanzados por los 
Espanoles, quienes los dominaron con mucha facilidad; les 
impusieron sus leyes, costumbres, idioma y religión; 
también los obligaban a cambiarse el nombre, los 
despojaron de sus tierras, los expropiaron de su lengua, 
vulneraron sus pensamientos; muchos indígenas prefirieron 
suicidarse antes de perder su identidad, de esta forma se 
fue perdiendo el idioma nativo. Algunos indígenas 
conservaron su identidad en la clandestinidad y otros 
confundidos bajo el ropaje civilizado; ya no usan los 
primitivos mantos, ni consumen el ayo y ~aro, es decir 
encontramos personas parecidas (vestir) a cualquier 
campesino. 
RESULTADOS Y DI SCUSION 
Los resultados arrojados por las encuestas realizadas en 
el área objeto de estudio, permitieron establecer un 
diagnóstico general del estado socio-económico de la 
comunidad indigena Kankuama de Atánquez (Cesar). La 
investigación pretende específicamente determinar cuáles 
son las condiciones de educación, salud, alimentación, 
seguridad, vivienda, movimiento poblacional y 
organizacional, actividades productivas y estructura de 
la tenencia de la tierra entre otras. 
En ese marco, el diagnóstico busca describir las 
necesidades más prioritarias de la comunidad, con la 
finalidad de que éstas puedan ser atentídas tanto por los 
organismos gubernamentales de nivel municipal, 
departamental y nacional; como por los organismos no 
gubernamentales y el capital privado, que en últimos 
puedan contribuir a mejorar la realidad por la que hoy 
atraviesa la comunidad indígena Kankuama. 
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:3_ t ASPECTOS ECONOMICOS 
3_1.1 Tenencia de. tierras: Los procesos de tenencia de 
tierra, consisten en arreglos legales y de costumbres que 
reglamentan la interaccion entre las personas y la tierra 
agrícola. 
Las formas de tenencia de tierra la definen los derechos 
y deberes de los propietarios, arrendatarios, 
subarrendatarios, aparceros y otros. 
La tierra (la madre Haba) para los Kankuamos, más allá de 
ser su medio de producción, es el espacio sagrado 
asociado a su origen, a su historia y a sus creencias; 
constituyendo no sólo el escenario para su reproducción 
material, sino para su permanencia y cohesión social y 
cultural. La Sierra Madre, no obstante, es un paraíso 
golpeado a cada momento por el hombre; sigue siendo el 
gran sustento de vida, no sólo para los que en ella 
habitan, sino para todas aquellas personas que viven de 
ella; que toman el agua de sus ríos y consumen los 
productos que en ella se cultivan. 
El hombre debe conservar la Sierra Madre como "Reserva 
del hombre y de la Biosfera". 
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Al hablar de la importancia que tiene la tierra para. la 
 
coramidad indígena Kankuama, a su vez hay que tener 
presente el -problema territorial (reducción del 
territorio), en el cual se debate la comunidad; que a 
continuación se describe: En la parte norte de la Sierra 
Nevada de Santa Martas, territorio ocupado en la 
actualidad por comunidades Kaggaba y Wiwo tradicionales, 
son tierras del resguardo denominado Kogi-Molayo-Arhuaco, 
creado por el INCORA, mediante resolución Nt?. 109 del 6 de 
enero de 1980, el cual tiene una extensión de 364.390 
Has. Aquí hubo un arriendo mítico de esas tierras, 
donde los antepasados Kankuamos se la cedieron en 
préstamo e. los indígenas Kaggaba. Estos debían 
devolverlas después de la vida de cinco Mamas <se calcula. 
en V siglos), para así dar por teminado dicho contrato 
mítico. 
En la parte Occidental de la SNDS, este territorio limita 
con comunidades Ika, asentadas en el llamado resguardo 
Arhuaco, creado por el INCORA mediante resolución N276 
del 10 de noviembre de 1983, este territorio posee una 
extensión aproximada de 195.900 has_ En este lugar se 
presentó un conflicto entre los Kankuamos y algunas 
comunidades Ika, en razón a que el INCORA compró 
sORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE:COLOMBIA ONIC. No. 105. 
Op. Cit. p.4. 
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dos fincas, -la Gloriosa- y -la Finlandia-, 
ubicadas en el territorio Kankuamo y pretendió darcelas 
a los Ika, descon‹.$ciendo los derechos territoriales de 
los Kankuamos, donde. el INCORA juzgó a los Kankuamos como 
colonos, advenedizos e intentó sacarlos de sus tierras. 
En la parte Sur oriental de. la SNDS la comunidad indígena 
Kankuama, en esta parte del territorio, limita con 
poblaciones de colonos y con grandes fincas, cuyos 
propietarios son LOS terratenientes más poderosos del 
departamento del Cesar. Estas fincas que se encuentran 
ubicadas en territorio KankoNmo, son tierras fértiles y 
ricas para la producción agrícola y es donde se ha 
presentado el mayor cercenamiento del territorio 
Kankuamo, 
En cuanto a la estructura de tenencia de la tierra se 
encontró que 45 de las personas eneuestadas poseen título 
de propiedad, para un porcentaje del 48,91% del total de 
la muestra poblacional; 7 son jornaleros, para un 
porcentaje de 7.61%; únicamente 3 de ellos han sido 
beneficiados por los programas de adjudicación de tierras 
del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INCORA1, lo 
cual representa un porcentaje de 3.26%; el 40.22% de la 
población eneuestada no se le asignó ninguna de las 
categorías anteriores, por desempeñar otra actividad 
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diferente a la agricultura (Profesores, artesanos, 
farmacéutas, etc). (Ver tabla 1, figura 1). 
TABLA 1,. Factor técnico de la producción de la comunidad 
indígena Kankuama de Atánquez (Cesar>, 1996. 
CATEGORIAS N2 PERSONAS 
Propietarios con titulo 
Arrendatarios 
Subarrendatarios 
Aparcero 
Colono 
45 48,91 
Jornalero 7 7,61 
Adjudicación del INCORA 3 3,26 
Otras actividades 37 40,22 
TOTAL 99 100,000 
FUENTE: Los Autores. 
El uso del suelo en este tipo de explotación se 
caracterizan por su bajo nivel tecnológico y escasa 
diversificación, predomina fundamentalmente el minifundio 
con extensiones menores a 20 hectáreas, las cuales se 
dedican a la agricultura y a la ganadería, también 
existen propiedades de mediano tamaño que van desde 20 a 
60 Has y que tienen por uso exclusivo la ganadería y 
pastizales. 
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FIGURA # 1. TENENCIA DE TIERRA 
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En la tabla anterior se puede apreciar la poca 
preocupación del Estado (INCORA), por adiudicarles 
'tierras a los indígenas; del total de la muestra 
poblacional, apenas el 3.26% de los indígenas han sido 
favorecidos con estas políticas, donde se ve el abandono, 
en que la ha sumergido el estado colombiano. 
3.1.2 Vivienda: 
3.1.2.1 Tenencia: De acuerdo a lo manifestado por las 
personas eneuestadas, se pudo establecer que el 86,95% 
del total de la población tiene título de propiedad sobre 
sus viviendas; mientras que el 13,04% de la muestra 
poblacional se encuentra viviendo en forma de arriendo. 
(Ver figura 2). 
3.1.3 Principales actividades económicas: Las 
actividades económicas de la comunidad indígena Kankuama 
están íntimamente ligadas a la agricultura, que es la 
actividad que mayormente ocupa a las personas; sin 
embargo, existen otras actividades como el comercio, la 
educación, el empleo formal y otros, en las cuales la 
participación de la población económicamente activa 
(PEA) es menor. 
FIGURA # 2. TENENCIA DE LA VIVIENDA. 
ARRENDATARIOS 
13.05% 
PROPIETARIOS 
86.95% 
ACTIVIDAD N2 
Agricultor 54 
Comerciante 14 
Profesor 3 
Empleado 3 
Otros 18 
TOTAL 92 
16,00 
3,00 
3,00 
19,5 
100,0 
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TABLA 2_ Principales actividades económicas de la 
comunidad indígena de Atánquez (Cesar), 1996 
FUENTE: Los autores 
Tal como LD muestra la Tabla 2, el mayor porcentaje de 
las personas encuestadas (58%) se dedican a las 
actividades agropecuarias; mientras que el 16% del total 
de la muestra poblacional se dedican al comercio; el 
19,5% de la población encuestada realizan otras 
actividades como: la artesanía, trabajos comunitarios, 
etc; un 3% son empleados asalariados y el otro 3% de la 
muestra poblacional corresponde a personas dedicadas a la 
docencia_ (Ver figura 3), 
En estas perspectivas el corregimiento de Atánquez no 
presenta una dinámica económica moderna, lo que dificulta 
un crecimiento económico progresivo e incapacidad para 
generar empleo a la población, razón por la cual el 
desarrollo social tiene serias limitaciones derivadas de 
la situación anteriormente descrita. 
- 
FIGURA # 3. PRINCIPALES ACTIVIDADES 
ECONOMICAS. 
EMPLEADO 
PROFESOR 30/ 
3 '1/4 
COMERCIANTE 
16 0/. 
AGR I 
58' 
ULTOR 
/o 
54 
3.1_4 Producción: Como se dijo anteriormente, la 
comunidad indígena Kankuama tiene. COMO actividad 
principal la agricultura. En sus tierras (minifundios) 
predominan esencialmente los cultivos de café, aguacate, 
caña de azúcar, frutas y pan coger. 
3_1.4.1 Otras actividades productivas 
3.1.4_1.1 Procesamiento de alfandoque y panela: 
Primero que todo se introduce la cana de azúcar en el 
trapiche, con el fin de extraer el guarapo, ruego 
se lleva a la potra para obtener la miel, debe 
durar 6 horas bajo candela; obtenida la miel se 
lleva a la piedra; ésta debe estar mojada para que 
la miel no se pegue y así pueda desprenderse 
fácilmente. La piedra debe estar bajo sombra, evitando 
la penetración del sol_ Desprendida la miel de la 
piedra, se lleva en porciones a una (T) de madera; donde 
el productor le dará cierto manejo con el fin de obtener 
el color adecuado_ Después se envuelve con la corteza 
seca de la planta de banano, quedando lista para ir al 
mercado_ 
Con la panela se hace el mismo proceso, pero el tiempo de 
duración del guarapo en la paila para obtener la miel es 
menor; obtenida la miel, se deposita en cuadros de madera 
con el fin de darle forma; se deja reposar durante un 
tiempo determinado, para luego ser llevada al mercado. 
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3.1_4.1,2 Hilar y tejer: Esta actividad se desarrolla 
paralelamente con las actividades agrícolas_ Mientras el 
hombre. se dedica a cultivar la tierra, la mujer se 
encarga conjuntamente de atender la casa y de tejer en 
los ratos libres mochilas, chinchorros y adornos con 
fique, etc. 
3.1.5 Comercialización: El 48,91% del total de la 
muestra venden sus productos a los mayoristas que llegan 
al pueblo; el 18,47% representa a las personas que no 
desempeíSan ninguna actividad comercial; el 21,73% de la 
población eneuestada comercian sus productos con la 
Cooperativa de Cafeteros; y el 10,86% tiene relaciones 
comerciales a su vez con la Cooperativa de Cafeteros y 
mayoristas, (Ver tabla 3, figura 4), El destino final de 
la producción es el mercado de Valledupar, aunque parte 
de ésta es utilizada al consumo interno de la población. 
TABLA 3. Destino de la producción de la comunidad 
Indígena Kankuama de Atánquez (Cesar), 1996. 
DESTINO N2 PERSONAS % 
Mayoristas 45 48,91 
Intermediarios -- -- 
Cooperativa de Cafeteros 20 21,73 
Cooperativa-Mayoristas 10 10,86 
Ninguna actividad comer. 17 18,47 
TOTAL 92 100.00 
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FIGURA # 4. DESTINO DE LA PRODUCCION. 
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El 51.08% del personal eneuestado vende sus productos 
directamente en el pueblo; el 13,47% no lo hace en 
ninguna parte, ya que rio desempenan ningana actividad 
comercial; el 13,06% de la muestra comercian sus 
productos directamente en la finca de su propiedad; el 
10,86% lleva SUS productos hacia el mercado de. 
Valledupar; y el 6,52% lo venden en la carretera. (Ver 
figura 5)_ Ante la ausencia de una carretera en buen 
estado y los altos costos de transportes, los indígenas 
prefieren vender gran parte de sus productos a precios 
irrisorios a Ir_ls mayoristas que llegan al pueblo_ 
3_2 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 
3_2_1 Centros educativos: La educación es el parámetro 
fundamental en el desarrollo de cualquier comunidad_ 
En el corregimiento de Atánquez, se imparte la educación 
en 4 planteles educativos a saber: 
CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD INDIGENA KANKUAMA DE 
ATANWEZ <CESAR) 1996_ 
ESTABLECIMIENTOS NIVEL EDUCATIVO No_EST 
Concentración Escolar Lucía Básica Primaria 128 
Carrillo de Díaz 
Escuela Mixta el Triunfo Básica Primaria 138 
Colegio Nacionalizado San 
Isidro Labrador Básica Secundaria 428 
Centro Piloto Univ_ Sanbue- 
naventura 
Superior 45 
FUENTE: Los autores 
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FIGURA # 5. LUGARES DE VENTAS DE LA 
PRODUCCION. 
LUGARES 
Serie1 
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Las instituciones prestadoras de los servicios educativos 
se. caracterizan por presentar una infraestructura física 
inadecuada, su dotación es deficiente en lo que respecta 
a materiales didácticos y mobiliarios, personal docente 
insuficiente y poco calificado, unidades sanitarias en 
mal estado; el bachillerato carece de laboratorio de 
química y de. biblioteca. 
En lo respecta a la educación superior, existe un Centro 
Piloto de la Universidad San Buenaventura, sin embargo, 
la mayoría de las personas que tienen posibilidades de 
acceso a estudios superiores, tienen mayor preferencia 
para la Universidad Popular del Cesar, localizada en 
Valledupar, capital del departamento y/0 a otras 
Universidades o centros educativos de la región o del 
país. 
Ante este panorama, el desarrollo educativo de la 
comunidad Indigena Kankuama resulta gravemente lesionada, 
por cuanto las condiciones requeridas para conseguir 
niveles de educación en la población, capaces de 
responder al potencial económico social de la 
comunidad, son muy limitadas, lo que repercute en el 
nivel general de vida de la comunidad indígena Kankuama. 
3.2_2 Viviendas: La mayor parte de las viviendas del 
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corregimiento de Atanquez se ubican en la zona urbana del 
mismo. éstas poseen coberturas de. servicios de acueducto 
del 95,65%, mientras que 4,35% de las viviendas obtienen 
el servicio de. agua directamente del río_ (Ver Tabla 4)_ 
TABLA 4. Lugares que prestan el servicio de agua a la 
comunida.d. indígena Karibiama de Atanquez (cesar) 
1996.. 
LUGAR N2 VIVIENDAS 
Río 
Acueducto 
Aljibe 
Pozo 
Otros 
4 
88 
4,35 
95,65 
TOTAL 92 100.00 
FUENTE: Los autores. 
El 95,65% del total de las viviendas eneuestadas poseen 
energía eléctrica, mientras que 3,26% de la muestra 
poblacional no tienen acceso al servicio de energía; el 
servicio de alcantarillado no se presta, teniendo los 
desechos sólidos y líquidos por destino final las 
letrinas, pozas sépticas, arroyos y campo abierto. 
3.2.3 Saneamiento básico: El servicio de aseo en el 
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corregimiento de Atánquez no se está prestando; las 
basuras san quemadas en la mayoría de los casas; 
representada en un porcentaje del 45,65% del total de la 
muestra; el 21,74% son arrojadas a zonas enmontadas y se 
arrojan también a LDS patios y arroyos sin ningún tipo de 
control_ (Ver Tabla 5, figura 6); estos focas infecciosos 
traen consigo la propagación de enfermedades en la 
comunidad; de otro lado, en la zona rural, la 
situación se agrava, ya que las viviendas rurales no 
poseen la infraestructura de servicios públicos más 
prioritarios. 
TABLA 5. Destino final de las basuras de la comunidad 
indígena Kankuama de Atánquez (Cesar) 1996 
DESTINO Nt2 S 
Patio 13 14,13 
Arroyo 13 14,13 
Quema 42 45,65 
Monte 20 21,74 
Otros 4 4,35 
TOTAL 92 100 .00 
FUENTE: Los autores. 
3.2.4 Centro de salud: El centro de salud que presta el 
servicio en el corregimiento de Atánquez, lo hace a 
través del servicio seccional de salud. 
ARROYO 
14,13% 
OTROS LUGARES 
4,35% 
FIGURA # 6. DESTINO FINAL DE LAS BASURAS 
PATIO 
QUEMA 
45,65% 
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Este centro de salud cuenta con una infraestructura 
física en mal. estado (se llueve); no cuenta con los 
instrumentos químicos utilizados en cirugías mayores; 
como insuficientes y los existentes se encuentran 
deteriorados _ Además cuenta con un médico y un 
odontólogo, que no prestan un servicio permanente, por 
tener que trasladarse a prestar el servicio en otras 
regiones_ 
El centro de salud de Atánquez presta los siguientes 
servicios a la comunidad: 
Crecimiento y desarrollo 
Control prenatal 
Planificación familiar, etc. 
3.2.5 Telecomunicaciones: El único teléfono que existe 
en el corregimiento se encuentra a 20 mts de la plaza 
central, el cual cuenta con una infraestructura 
física en mal estado, y la mayor parte del tiempo 
permanece cerrado. 
3.2.6 Vías de acceso: La única carretera que comunica al 
corregimiento de Atánquez con el municipio de 
Valledupar se encuentra completamente destapada y en muy 
mal estado_ 
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3.2.7 Seguridad: La vigilancia del corregimiento de 
Atánquez 07esar), se encuentra a cargo del ejército 
nacional; que cuenta con una base militar en la zona, y 
son los encargados de velar por la seguridad de la 
Comunidad_ 
3_3 ASPECTO. LYEMOGRAFICO Y 93CIAL 
3.3_1 Aspecto Demográfico: 
3_3.1_1 Número de hijos por familia: Los resultados 
arrojados por las encuestas realizadas a la comunidad 
indígena Kankuama, a una muestra poblacional de 92 
personas, determinan que dentro de la estructura 
organizativa de las familias del corregimiento de 
Atánquez (Cesar), el número de hijos por familia varía 
según las actividades laborales, presentándose dos 
familias con el mayor número de hijos 12 y 13 
respectivamente, con un porcentaje del 1,08% del total de 
encuestados; así mismo encontramos que catorce familias 
tienen 4 hijos, para un porcentaje del 15,21%, siendo 
éste el mayor porcentaje del total encuestado, a su vez 
existen dos familias que actualmente no poseen hijos; 
para un porcentaje del 2,17%. (Ver tabla 6, figura 7). 
El promedio de hijos por familia es de 5,41; mientras que 
PI 55,6% de las familias poseen más de 4 hijos. 
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De esta información se puede inferir que el núcleo 
familiar tiende a ser moderado en cuanto al número de 
hijos, ya que el mayor índice se encuentra en 4 hijos. 
También es necesario senalar il-GB la población rural es la 
que presenta el mayor número de hijos a nivel nacional; 
dentro de las posibles causas que generan este tipo de 
situación se pueden identificar algunas como el bajo 
nivel de educación de la comunidad, la falta de programas 
de planificación familiar y la escasez de recursos 
económicos para implementar mecanismos de control a la 
natalidad. Atánquez es excepción a este comportamiento, 
presenta un núcleo familiar moderado gracias al Servicio 
Seccional de Salud, quien a través de su puesto de salud 
presta el servicio de control prenatal y planificación 
familiar a la comunidad indígena Kankuama. 
TABLA 6. Número de hijos por familia de la comunidad 
indígena Kankuama de Atánquez (Cesar), 1996. 
xi ni Ni hi Hix100% Xini 
0 9 9 0.021 2.173 0 
1 6 A 0.065 43.695 6 
2 9 17 0.097 18.478 18 
3 11 943 0_119 30.434 33 
4 14 ' ,-,£'¿. 0.152 45.652 56 
r 
..) 
6 
9 
8 
51 
tr w, ,J 
0_097 
0.086 
55.434 
64_130 
45 
48 
7 8 67 0_086 72.826 56 
8 6 73 0.065 79.347 48 
9 10 83 0_108 90.217 90 
10 4 87 0.043 94.565 40 
11 3 90 0.032 97_826 33 
12 1 91 0..010 913.913 19  
13 1 92 0.010 100_00 13 
TOTAL 92 1.000 498 
FUENTE: Los autores_ 
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xi= número de hijos Por familia 
ni= Frecuencia absoluta por familia 
Ni= Frecuencia absoluta acumulada 
hi Frecuencia relativa 
Hix100%-= Frecuencia relativa acumulada. 
Xini 498 
= 
 = 
92 
= 5_41 
3_3.1.2 Número de familia por vivienda: Esta con el fin 
de determinar el hacinamiento en el corregimiento de 
Atánquez. Se establece que el 98,9% de las viviendas 
están compuestas por una sola familia, y el 1,00% por más 
de una familia (Ver figura 8). Ello implica que la 
familia origen tiende a conservarse, y las raíces 
familiares como son los hijos, al momento de casarse o 
comprometerse forman un hogar independiente al de sus 
padres. 
3_3.1_3 Estado civil: En el corregimiento de Atánquez, 
del total de personas eneuestadas (92), el 48,91% se 
encuentran casados, el 35,86% son parejas que se 
encuentran viviendo en unión libre, el 10,86% están 
solteros y solo el 4,34% del total encuestado están 
separados. (Ver figura 9). 
FIGURA # 7. NUMERO DE HIJOS POR FAMILIA. 
1 13 12 11 10 2 3 4 5 6 7 8 9 
No. DE HIJOS POR FAMILIA 
FIGURA # 8. NUMERO DE FAMILIAS POR 
VIVIENDAS. 
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Lo anterior demuestra que. el mayor índice 48,91% son 
personas que han contraído compromisos matrimoniales; 
estos matrimonios se han celebrado tanto en la iglesia 
católica, como en las protestantes, donde se refleja que 
gran parte de la comunidad aún conserva el espíritu 
religioso_ 
3.3.1.4 Sexo: Según la muestra poblacional, el mayor 
porcentaje lo obtuvo el sexo femenino con 60,86%; y el 
39,13% el masculino. (Ver tabla 7). 
El porcentaje obtenido por el sexo femenino (figura 10), 
se debió a que en el momento de realizar las entrevistas 
(encuestas), los hombres se encontraban en sus sitios de 
trabajos. 
TABLA 7. Composición por sexo de la comunidad indígena 
Kankuama de Atánquez (Cesar). 1996 
SEXO N2 DE PERSONAS w .,0 
!Femenino 56 60,86 1 
Masculino 36 39,13 
TOTAL 92 100% 
FUENTE: Los autores 
FIGURA # 10. DISTRIBUCION POR SEXO. 
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3.3_1_5 Natalidad: En el alo nacieron 3 niños y 4 niñas, 
teniendo en cuenta la población total del corregimiento 
de Atanquez (3,302) y el número de nacimientos, se puede 
hallar el índice bruto de natalidad. 
Número de nacimientos en el año 
1.B.N =  x 100 
Población total 
7 
I.B.N =  x 100 
3,302 
= 0.21% 
Se tuyo en cuenta la población total del censo 1985, por 
cuanto los resultados, en lo que concierne a 
corregimientos de Colombia del último censo (año 1993) no 
se ha obtenido. 
En términos generales el indice bruto de natalidad en la 
población objeto de estudio es de 0,21% en el ario. 
3.3.1.6 Mortalidad: En el año de 1995 en la población de 
Atánquez sucedieron seis fallecimientos. 
Número de muertos al año 
1.B.M =  x 100 
Población total 
6 
1.B.M =  x 100 
3.309 
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I.B.M = 0,18% 
La comunidad indígena Kankuama presenta un índio,.., bruto 
de mortalidad del 0,18%. 
3.3.1.7 Migraciones: El movimiento poblacional en el 
corregimiento de Atánquez no ha sido significativo, pues 
el 89,13% de las personas encuestadas manifestaron ser 
nativos de la localidad, mientras que el 10,87% restante 
proceden de otros sitios como Riohacha, Manaure, la 
Punta, Ocaaa, etc. (Ver tabla 8, figura 11). 
TABLA 8. Movimiento poblacional de la comunidad 
indígena Kankuama de Atánquez (Cesar), 1996. 
ORIGEN N2 PERSONAS ENCUESTADAS % 
Atánquez 82 89.13 
Otras regiones 10 10_87 
TOTAL. 92 100% 
FUENTE: Los autores_ 
Este fenómeno migratorio, caracterizado por el escaso 
movimiento de la población puede ser consecuencia de la 
poca dinámica que presentan las actividades económicas en 
la zona, además de la falta de infraestructura social, 
que convierten al Corregimiento en un espacio poco 
atractivo para que las personas se establezcan de manera 
definitiva en la región. 
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De ese modo. la mayoría de los pobladores de Atánquez han 
permanecido de generación en generación., esto demuestra 
ser una región, donde sus habitantes tienen arraigado el 
amor por su tierra, sin importarles las dificultades o 
necesidades que afectan de manera directa las condiciones 
de vida de esta comunidad_ Se pudo establecer mediante 
entrevistas con miembros de la comunidad, que personas 
nativas de esta región han abandonado el pueblo en busca 
de una mejor perspectiva de empleo y una buena educación 
para sus hijos_ 
FIGURA # 11. MOVIMIENTO POBLACIONAL. 
OTRAS REGIONES 
10.87% 
ATANQUEZ 
89.13 % 
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3_4 ASPECTO SOCIAL 
Para hablar del aspecto cultural es necesario tener 
presente lo siguiente: 
Los Kankuamos sufrieron a lo largo de varios años un 
proceso acelerado de mestizaje y aculturación que les 
hizo perder parte de su tradición cultural milenaria. En 
la comunidad se evidencia un alto grado de aculturación. 
Atánquez es entre loa pueblos de. la Sierra Nevada de 
Santa Marta el más poblado, ~DEI ignorante y el más 
trabajador, además existe un gran número de mestizos. 
Los Kan autos fueron dominados por los Españoles con 
facilidad; muchos siguieron el camino que los invasores 
(españoles) les habían señalado, aceptando así la 
situación de "nuevos civilizados", ante esta situación se 
presentaron en algunos poblados Kankuamos expresiones de 
exacerbado racismo y discriminación racial_ Estos 
nuevos civilizados" desconocieron su pasado indígena 
empezaron a renegar de él. Fueron asumiendo sin darse 
cuenta el discurso ideológico de los invasores_ 
En la primera mitad de este siglo, se le consideraba a 
los Kankaamos una sociedad en transición, para explicar 
que estaban recorriendo el camino de lo indígena para 
terminar en la llamada Sociedad Mayor "civilizados" _ 
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Anteriormente a pesar de no identificarse como indígenas, 
eran considerados como tales para los habitantes 
"blancos- de. Los alrededores, debido no sólo a su 
fisionomía, que en machos casos evidenciaba su reciente 
herencia indígena, sino también por su idiosincrasia y su 
comportamiento en la vida cotidiana_ 
La identidad indígena se fue manteniendo en la 
clandestinidad; se quería negar, pero cuando menos se 
esperaba salían a flote manifestaciones vivas y vigentes 
de su indianidad_ Lo que hacía falta era por tanto 
asumir e interiorizar esa cultura milenaria que portaban 
y que querían mantener a toda costa en silencio. Era 
necesario reencontrarse con su identidad, tomando 
conciencia de que a pesar de todo se seguía sintiendo 
Kankuamo_ 
Este proceso de reindianización, si bien es cierto que 
como proyecto colectivo y consciente es reciente, tiene 
antecedentes notables. Desde tiempo atrás, loa Kankuamos 
de manera aislada e individual reivindicaban y reclamaban 
su indianidad. Otros se consideraban descendientes del 
pueblo Kankuamo. Con la realización de los festivales 
folclóricos y artesanales de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, durante la ceremonia del Corpus Cristhi, se 
escondía una antiquísima tradición indígena de homenaje 
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al sol; con la celebración de estas fiestas, comenzó la 
recuperación de LOS valores ancestrales propios y 
auténticos_ Es de mucha importancia senaiar que no todos 
los Atanqueros son Kankuanos y no todos los Kankuamos son 
de Atánquez. 
Ser Kankuamo hace referencia a un sentimiento de 
identificación con un pasado indígena común, manteniendo 
elementos y rasgos culturales propios. 
Atanquero, alude a un lugar de nacimiento 
independientemente del origen étnico y cultural_ Los 
Kankuamos se encuentran en las siguientes poblaciones: 
Chemesquemera, Guatapuri, La Mina, Río Seco, Los Héticos, 
Mejao, Pontón, Las Flores, Remolino, Rancho de la Goya, 
Murrilo, etc. 
Un indígena -tiplco", es una persona que posee 
determinados rasgos físicos y determinadas 
caracteristicas culturales ,que lo asocian a un origen que 
podriamos denominar prehispánicol. A través de la 
historia LOS Kankuamos han ido perdiendo parte de sus 
rasgos originales y muchas de su especificaciones 
culturales, hasta el punto de ser personas similares a 
TURGANIZACION NACIONAL INDIGENA COLOMBIANA. Op. Cit. 
p.14, 
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cualquier colombiano, que sin embargo se identifica 
como indígena_ 
Una comunidad Indígena -típica-, habita un territorio 
ancestral, tiene forma de organización social y económica 
propias, no obstante nos encontramos con comunidades 
Indígenas similares a cualquier comunidad campesina, 
Incluso sin territorio, ni idioma propio y sin embargo se 
autoidentifican como indígenas. 
La identidad no está dada solamente por lo que quede de 
sus rasgos más originales y auténticos, sino por lo 
que les diferencia de sus contemporáneos. 
La identidad es un fenómeno objetivo y subjetivo. 
Indígena es quien quiere serlo, pero además, pertenece a 
una comunidad indígena que lo reconoce como uno de sus 
Integrantes . Quien nació en el seno de una comunidad 
indígena pero no asume su identidad, deja de ser 
indígena. Por el contrario si alguien se considera 
subjetivamente indígena, pero objetivamente no es miembro 
de una familia o comunidad indígena, tampoco podría ser 
considerado como tal_ Ser indígena requiere de ambas 
condiciones: por una parte autoidentificación, y Por 
otra, la pertenencia objetiva a una comunidad o pueblo 
indígena. 
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Cabe senalar que en la historia de las Lucha indígenas de 
nuestro país, han habido varios casos de reindianización, 
es decir, de comunidades consideradas campesinas y 
"blancos- qlle como parte de una dinámica de organización 
y reflexión, teniendo en cuenta su proceso histórico, 
deciden reasumir con firmeza y dignidad su identidad como 
indígenas_ Como ejemplos los casos de los Zenúes en los 
departamentos de Córdoba y Sucre, los Pijaos en el 
Tolima, los Pastos en el departamento de Mariño y los 
Muiscas en Bogotá, D_C_ 
3.4_1 Nivel de. escolaridad: La educación es el proceso 
dinámico por medio del cual el hombre en su calidad de 
sujeto-alumno, aciyladinamicamente para perfeccionar sus 
potencialidades de pensar, sentir y actuar como maestro, 
es orientador de dicho proceso y en consecuencia es 
estimulador del desarrollo de las potencialidades de cada 
sujeto_ Como sistema, la educación debe ser adecuada al 
desarrollo del hombre en su triple dimensión: trabajo, 
lenguaje, interacción, y al logro de estructuras sociales 
adecuadas para satisfacer las necesidades del hombre y 
los objetivos de desarrollo_ 
Se concibe también a la educación, como el proceso 
mediante el cual la sociedad posibilita de manera 
intencional o implícita, el crecimiento integral de los 
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individuos. Crecimiento que significa desarrollo, 
evolución, asimilación, contribución y creación. 
Ha existido la inquietud, siempre positiva y bienvenida 
de muchos estamentos sociales a cerca del tipo de 
educación que se está dando en los planteles, por eso es 
muy importante que toda la comunidad, participe 
activamente en el diálogo que conduce a construir en 
forma colectiva una educación de la cual puedan 
beneficiarse la región y el país en general_ Que 
permitan desarrollar al máximo las capacidades de los 
indígenas, negros, blancos, niños, jóvenes y adultos (no 
exista discriminación), preparándolos para vivir, 
trabajar, aprender y amar en un mundo que cambia con una 
rapidez vertiginosa_ 
El proceso educativo es una tarea de todo ser humano que 
abarca toda su vida y que puede verse alrededor de cuatro 
grandes ejes, que contribuyen en conjunto a la Educación 
Social del individuo como CIUDADANO, por la construcción 
de una sociedad moderna: 
Formar valores 
Desarrollar el conocimiento 
Preparar para la participación 
Formar para el trabajo_ 
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La muestra poblacional arrojó un total de 498 hijos 
distribuidos entre las familias eneuestada, de los 
cuales el 43,78% están cursando o han cursado estudios de 
primaria; el 40.36% curso o están realizando estudios 
secundarios; así mismo el 5_09% han realizado o están 
realizando estudios de educación superior; mientras que 
el 10,48% no han realizado ningün nivel de escolaridad_ 
(Ver tabla 9, figura 12). 
TABLA 9. Nivel de escolaridad en los hijos de la 
comunidad indígena Kankuamade Atanquez (Cesar 
1996 
NIVEL ESCOLAR Ng DE HIJOS 
Primaria 218 43.78 
Secundaria 201 40.36 
Superior 25 5.02 
Iletrados 54 10.84 
TOTAL 498 104).000 
FUENTE: Los autores. 
En este contexto, encontramos que el mayor número de 
estudiantes corresponden a la básica primaria, seguida 
por los estudios secundarlos_ La población que no tiene 
acceso a los servicios de educación representa el 10.84%; 
de igual manera el porcentaje de alumnos en la educación 
superior es bastante bajo 5.02%. 
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La anterior situación puede ser producto de la falta de 
recursos económicos al interior de la familia, la cual 
repercute absteneiblemente en el nivel general de la 
población y disminuye las oportunidades de desarrolla 
económico y social de esta población_ 
TABLA lo_ Nivel de escolaridad de la muestra poblacional 
Atanquez (Cesar), 1996. 
FUENTE: Los autores. 
La muestra poblacional arrojó los siguientes resultados: 
el 57,60% de la población no ha terminado la educación 
primaría, el 10,86% han realizado estudios secundarios, 
el 2,17% cursó o están realizando estudios superiores y 
el 29,34% no han realizado ningUn tipo de curso. (Ver 
tabla 10, figura 13). 
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De lo anterior se deduce la poca preocupación de los 
mayores por adquirir ciertos conocimientos; ya sea por la 
falta de centros educativos o por la escasez de recursos 
económicos en el interior de la familia. 
3_4_2 Vivienda: En un estudio socio-económico, las 
características de las viviendas, nos ha permitido 
conocer el nivel de vida de la población. 
3.4_2_1 Número de viviendas: El corregimiento de 
Atanquez (Cesar) cuenta con 670 viviendas_ Con base en 
la. muestra poblacional escogida, 92 viviendas alojan 93 
familias, las cuales presentan diferentes materiales en 
su conformación_ 
3.4.2.2 Características de la vivienda: Se refiere al 
material utilizado por la población para la construcción 
de sus viviendas como: pisoS, paredes, techos. 
- Caracteristicas de las paredes: Las 92 viviendas de 
la muestra poblacional arrojaron los siguientes 
resultados. 
Las paredes de 58 viviendas se encuentran elaboradas con 
ladrillo, para un porcentaje 63,04% de la muestra 
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poblacional; a4 viviendas utilizaron barro para fabricar 
sus paredes, para un porcentaje del 36,46% del total de 
La muestra. (Ver tabla 11, figura 14). 
- Características de los techos: El 64,13% del total de 
la muestra posee zinc en los techos de sus viviendas; el 
13,48% utilizan techos de eternit; el 11,96% utilizan 
techo de paja y el 5,43% de la muestra poblacional 
utiliza otros materiales en los techos de sus viviendas. 
(Ver tabla 12, figura 15. 
TABLA 11. Características de las vivienda, paredes del 
corregimiento de Atanquez, departamento del 
Cesar, 1996. 
MATERIALES N2 VIVIENDAS 
Bahareque 34 36,96 
Ladrillo 53 63,04 
TOTAL 92 100,00 
FUENTE: Los autores. 
FIGURA # 14. MATERIAL DE LAS PAREDES. 
FIGURA # 15. MATERIAL DE LOS TECHOS. 
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TABLA 12_ Características de las vivienda, techos del 
corregimiento de Atánquez, de~tamento del 
Cesar, 1996. 
MATERIALES N12 DE CASAS 
Paii a 11 11,96 
Eternit 17 13,48 
59 64,13 
Otros 5 5,43 
TOTAL 92 100,00 
FUENTE: Autores_ 
- Características de los pisos: El 88,04% de las 
viviendas del total encuestado utilizaron cemento para 
fabricar sus pisos; el 10,87% tienen pisos de tierra y el 
1.09% de las viviendas utilizaron madera para la 
fabricación de sus pisos. (Ver tabla 13, figura 16). 
TABLA 13. Caracteristleas de las viviendas, pisos del 
corregimiento de Atánquez, departamento del 
Cesar, 1998. 
MATERIALES N2 DE CASAS 
Cemento 81 88,04 
Madera 1 1,09 
Tierra 10 10,87 
TOTAL 92 100% 
FUENTE: Los autores. 
FIGURA # 16. MATERIAL DE LOS PISOS. 
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88.04% 
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3.4_2,3 Condiciones de la vivienda: Las condiciones de 
las viviendas se clasifican de manera general como 
regular <44,57%), buena (23,26%) y mala (27,17%), estas 
categorías las asignamos mediante laobservacióndirecta, 
en cuanto a la infraestruotura física de las viviendas; 
es decir, teniendo en cuenta: el material de los pisos, 
techos, paredes, servicios públicos, etc. <Ver tabla 
14). 
TABLA 14. Condiciones de la vivienda de la comunidad 
indígena Kankuama de Atánquez (Cesar), 1996. 
CONDICIONES NQ VIVIENDAS 
Buena 26 28,26 
Regular 41 44,57 
Mala 27,17 
TOTAL 92 100% 
FUENTE: Los autores. 
3.4.3 Salud: Las condiciones climáticas y la 
disposición final tanto de los desechos líquidos como 
sólidos, han proporcionado la aparición de un gran número 
de enfermedades en la comunidad indígena Kankuama. Entre 
éstas se pueden destacar: Las infecciones respiratorias 
agudas (Gripe), con el 25,)4%, las enfermedades 
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diarreícas agudas OGastro) con el 18.65%, el parasitismo 
con el 18.36%, el sarampión con el 11,36%, que se 
constituyen en las principales causas de enfermedades de 
la población, de acuerdo con las personas encuestadas. 
Enfermedades como la papera, paludismo, difteria, 
tosierina y tétano, se presentan con menos frecuencia en 
la comunidad indígena Kankuama de Atánquez. (Ver tabla 
15). Además se han presentado otras enfermedades COM la 
desnutrición, canoer, tifo y viruela, mostrando un 
porcentaje del 18,07%. 
TABLA 15, Principales cansas de morbilidad de la OMUTi idad 
indígena Kankuama de Atánquez (Cesar), 1996. 
ENFERMEDADES N2 RESPUESTAS 
Gripe 89 95.94 
Gastro 64 18,65 
Parasitismo 63 18,36 
Sarampión 39 11.37 
Papera 17 4,95 
Tosierina 1,45 
Tétano 0,58 
Paludismo 0,29 
Difteria 0,29 
Otros 62 18,07 
TOTAL :34:3 100% 
FUENTE: los autores. 
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Este comportamiento de la morbilidad se explica 
fundamentalmente por la falta de infraestructura de 
saneamiento básico en la zona <alcantarillado y servicio 
de aseo). Lo que origina la aparición de vectores 
infecciosas que se encargan de la transmisión de este 
tipo de enfermedades. 
Respecto a la inmunización en la población Kankuama, se 
encontró que de las personas encuestadas el 32,61% se le 
han aplicado vapunas, mientras que a las restante el 
17,39%, no se les ha aplicado ningún tipo de control. 
Este problema se agudiza aún más debido a la falta de 
dotación del centro de salud existente y al déficit de 
equipos médicos y de personal especializado para la 
atención de las personas. Es necesario implementar 
programas de prevención de enfermedades, educando a la 
comunidad, inculcándole hábttosque incidan positivamente 
en P1 estado de salud de la población Kankuama. 
3.4.4 Analfabetismo: La marginalidad a que ha sido 
sometida .1_c% comunidad Indígena Kankuama por parte del 
Estado, ha sido la principal causa del índice de 
analfabetismo que presenta dicha comunidad donde los 
padres no han recibido una instrucción elemental y no han 
tenido la posibilidad de aprender .1a lectura y la 
escritura. 
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La comunidad indígena Kankuama presenta un porcentaje de 
analfabetismo del 29,34% de la población encuestada_ El 
hP.‹-,ho df.. no haber recibido una instrucción. educativa 
elemental, es un limitante que posee dicha comunidad, en 
el sentido que impide la integración cultural del pueblo, 
trayendo como consecuencia un deterioro en el nivel de 
vida,. 
3.4_5 Recreación actividades religiosas: El 
corregimiento de Atánquez cuenta con una cancha de 
fútbol, en la cual una parte de la comunidad se dedica 
los fines de semana a la práctica del deporte, y la otra 
al ocio en sus hogares_ 
Con relación a las actividades religiosas, la comunidad 
cuenta con una Iglesia católica, donde concurre un 
pequeño número de feligreses; y otros protestantes como: 
la Trinitaria, Arbol de la Vida, Pentecostal, Testigos de 
Jehová, etc. 
Las festividades patronales (fiestas de San Isidro 
Labrador, Corpus Cristhi) se celebran anualmente 
realizando el festival folclórico de 1.3 SNDS, donde 
participa toda la comunidad; rescatando de esta forma los 
bailes más representativos de la comunidad. 
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La recuperación de los valores culturales y tradicionales 
de. L-Is Kankuamos no significa bajo ningún punto de vista 
imposición y se respetan las creencias y principios 
religiosos de cada quien_ Más allá de diferencias 
religiosas, se hace necesario construir un proyecto 
organizativo <rue tenga como eje central la identidad 
indígena_ 
Los Kankuamos consideran que Dios tiene muchas maneras y 
formas de darse a conocer, y que cada una de estas 
manifestaciones tiene legitimidad y validez. No hay en 
este sentido religiones superiores o verdaderas, y 
religiones inferiores o falsas. Hay múltiples mecanismos 
para comunicarse con Dios y cada individuo es libre de 
hacerlo de la manera que estime conveniente. 
3.4.6 Vestido: El vestido y el calzado constituye para 
la comunidad indígena Kankuama, una necesidad secundaria, 
debido al bajo nivel de ingresos que obtienen, 
escasamente les alcanza para poder sobrevivir. 
La adquisición de estos productos la realizan 
esporádicamente una sola vez al año. Caracterizándose 
éstos por su sencillez y baja calidad. 
3.4.7 Platos típicos: La alimentación de la comunidad 
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Kankuama tiene como base ciertos platos típicos, que se 
han ido conservando de una generación a otra (tradición), 
los cuales se estiman son deliciosos y contienen ciertos 
nutrientes, que ayudan a desarrollar al individuo... Estos 
platos los enunciamos a continuación: 
- Maíz criollo: El cual se utiliza para la elaboración de 
bollos y mazamorra 
- Tubérculos cocidos: Ñame, yuca, malamga, P.tc 
Sancocho de. Wandul 
Iguana guisada_ 
3.4,8 Bailes tradicionales: Anteriormente los Kankuamos 
tenían sus fiestas con sus danzas, como el Chicote, el 
Sangariako, el Tunquere, la Marimba, el Porro, la Enagua, 
el Diablo, la Gaita y la Cumbia. Pero debido al despojo 
cultural originado por los españoles, los diferentes 
bailes fueron desapareciendo a través del tiempo. 
Los ritmos más representativos son el Chicote y la Gaita, 
también tienen sus cantos, como son la Colita, la Canta 
Maria, pero el más tradicional es la Paloma (en honor a 
la naturaleza y la mujer). Estos bailes se están 
tratando de 
.
rescatar mediante la realización de los 
festivales folclóricos y artesanales de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, durante las ceremonias del Corpus 
Cristhí, donde se escondia una antiquisima tradición 
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indígena de homenaje al sol. Mediante estos eventos se 
comenzó de una manera más comunitaria la recuperación de 
Los valores ancestrales propios artísticos, 
reinventando la cultural e identidad del pueblo Kankuamo_ 
3.4.9 21Pnr.ias ocultas: Según los habitantes de. 
Atánquez, los Kankw,mos se han distinguido entre las 
demás tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta, por sus 
acertados pronósticos, en cuanto a la salud, amor, 
trabajo, etc_ Lo anterior los ha llevado a consagrarse 
como la comunidad más frecuentada por parte de personas 
de otras regiones. 
Se dice que el crecimiento del pueblo se debe a que en 
Atánquez se refugiaron muchas personas de afuera, unos 
venían en busca de trabajo y otros buscando salud; ya que 
en Atánquez existía y existe la ciencia oculta, a tal 
punto que personas que padecían de ciertas enfermedades 
"incurables-, según los científicos (médicos), fueron 
curados por los brujos y hechiceros del pueblo_ Como 
también personas que se encontraban poseídas por ciertos 
maléficos (espíritus), fueron favorecidos y se quedaron 
para siempre en el pueblo. 
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. 5 ASPECTO O RGAN I ZAC LONA E. 
Los seres humanos viven Iran parte de su vida asociados 
en un determinado grupo social, económico, religioso, o 
como ciudadanos de una nación_ Son seres sociales pero 
también individuales, producto de una historia, unas 
experiencias y unas capacidades que los hacen distintos; 
son personas en continua transformación_ Son seres 
condicionados por un espacio y un tiempo determinado y 
erJutpartert unas mismas creencias y limitaciones 
personales_ 
Desde el punto de vista práctico, el hombre se concibe 
como aquel ser que tiene que colaborar en el progreso de 
la sociedad a través de su acción aplicada a la 
solución de los problemas concretos que en ella se 
presentan. 
Las organizaciones de la comunidad Kankuama no se deben 
concebir como un instrumento al servicio del crecimiento 
económico, sino como un proceso educativo y politico que 
ha tenido como objetivo la unión, cooperación y 
solidaridad de sus habitantes a la hora de encarar las 
necesidades y lograr una transformación social. 
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1 Formas de asociación de la comunidad: 
3_5.1.1 Organización Nacional Indígena de Colombia-
ONIC: 'En SU S 1 años de existencia, pose..., más de 30 
organizaciones locales, .7r,nalf,.s y regionales que la 
fonforman en todo el país; ha orientado su trabajo hacia 
la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de 
Colombia. 
s.>o de sus principales logros fue haber participado 
en la Asamblea Nacional Constituyente con un 
representante y dejar plasmado en el texto 
constitucional los derechos de _Los pueblos indígenas, 
que aunque algunos ya formaban parte de la legislación 
nacional vigente, es un logro muy importante Si se tiene 
en cuenta que la Constitución de 1986 no consideraba la 
existencia de sectores de la sociedad con características 
socio-culturales diferentes a los del resto de la 
población nacional. 
Una de las reformas más relevantes de la nueva 
Constitución es la definición del ejercicio del poder 
político al interior del país, bajo los principios de la 
democracia participativa, la autonomía y la 
descentralización; para ponerla en marcha, ella misma 
dispuso la conformación de una Comisión de Ordenamiento 
Territorial, encargada de adecuar la división política 
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administrativa del país a los principios y disposiciones 
de la Nueva Constitución. 
En este aspecto los indígenas conquistaron un importante 
logro, pues la carta le dio carácter de entidades 
territoriales de la república a los territorios 
indígenas, lo cual implica tener unos derechos así como 
los departamentos, los municipios, distritos y las 
regiones y provincias que más adelante pueden adquirir 
tal carácter. Estos derechos son enmarcados en el 
principio de la autonomía, el gobierno propio, ejercen 
funciones qukl les asigna la Constitución y la Ley, 
participan en las rentas dB la nación y administrar sus 
propios recursos. Se trataba de indagar la situación 
económica, social y cultural de las comunidades, sus 
relaciones con otros sectores de la población y los 
factores que se deben tener en cuenta para el desarrollo 
del nuevo orden constitucional, especialmente lo que se 
refiere al reordenamiento territorial. 
3.5.1.2 Cabildo Mayor Kankuamo: Está conformado por la 
Confederación de Cabildos Menores, elegidos de una manera 
autónoma, uno por cada comunidad Kankuama participante 
del proceso de recomposición étnica y cultural. Las 
figuras más relevantes la constituyen el Cabildo 
Gobernador y el Secretario General, esta elección se 
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hace a través del voto secreto de los delegados oficiales 
dP rada comunidad. 
- Pautas y criterios: 
. El cabildo será la forma de autogobierno de los 
indígenas y será nombrado por 145S propios indígenas de 
acuerdo a sus usos y costumbres. 
Sus cabildos tendrán plena autonomía de acuerdo a su 
tradición histórica y cultural, siempre y cuando no se 
opongan a la Constitución ni a las leyes. 
. Los gobernadores serán las autoridades representativas 
de los cabildos. 
El cabildo tendrá como funciones coordinar el manejo 
comunitario de la tierra y garantizar que todos los 
indígenas tengan acceso a ella. 
El cabildo será el encargado de hacer respetar el 
derecho Interno del pueblo indígena. 
. Los cabildos mantendrán la autonomía en el territorio 
indígena, evitando que éste sea usurpado o invadido. 
La creación del cabildo indígena Kankuamo se fundamenta 
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en el decreto 1083 de junio dB 1993, a través del cual se 
fijan unos criterios generales para constituir 
asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales. 
El cabildo fue el espacio que permitió recrear y 
reafirmar las autoridades tradicionales propias. Muchos 
pueblos indígenas, que por los procesos de mestizaje y 
aculturación, perdieron sus autoridades tradicionales, 
encontraron en los cabildos el espacio adecuado para 
expresar un tipo de autoridad gue es el germen del 
autogobierno_ En ese sentido el cabildo posibilitó 
la reconstrucción de las autoridades, pilar fundamental 
de la identidad étnica y cultural de la mayoría de 
los pueblos indígenas. Fue precisamente a través de la 
interiorización de la institución del cabildo como 
muchos pueblos indígenas se reorganizaron étnica y 
culturalmente_ 
3.5.1.3 Junta de Acción Comunal: La Acción comunal es 
una asociación cívica sin animo de lucro. Esta 
organización posee personeria jurídica y cuenta con el 
apoyo del gobierno. 
- Objetivos: 
. Organizar los diferentes sectores de la comunidad para 
que tomen conciencia de sus deberes, recursos y la manera 
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de resolver sus problemas. 
Unir esfuerzos y recursos para solucionar las 
necesidades más sentidas de la comunidad_ 
Capacitar a sus afiliados para que trabajen 
eficientemente en el mejoramiento de la comunidad_ 
Preparar a Los miembros para que participen en los 
planes, programas y actividades de la misma. 
Establecer planes de trabajo para el cumplimiento de 
SUS objetivos. 
3.5.1.4 comité Femenino Kankuamo: El comité femenino 
tiene como finalidad buscar de una forma más activa la 
participación del género femenino en los problemas de la 
comunidad, así mismo forjar líderes que ayuden a conocer 
y transformar el mundo que le rodea, con la posibilidad 
de trazar fines, gracias a la reflexión y a la razón; 
dependiendo del desarrollo individual; este comité se 
encarga de supervisar el buen funcionamiento de los 
hogares de bienestar existentes en la zona. 
3.5.1.5 Asoardos: Asociación de artesanos con fique, 
cuya finalidad es el mejoramiento de sus productos. 
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3_6 PARTICIPACION DE DOS ORGANISMOS ESTATALES 
De acuerdo a la presencia de los organismos estatales en 
la región de Atánquez; se destacará el papel del Estado 
como parte del contexto en el cual se desenvuelve la 
situación socio-económica. de la región objeto de estudio_ 
Estos organismos deberían mejorar las condiciones de 
atraso y marginalidad en el cual se encuentra la 
comunidad; lo anterior debido a que en el país, el 
gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano se están 
formulando y ejecutando planes con base. en la estrategia 
de la Red de Solidaridad Social, que tiene como objetivo 
acabar con las condiciones de. pobreza en que vive la gran 
mayoría de la población colombiana. 
3_6_1 Instituto Colombiano Agropecuario que tiene 
como objetivo realizar investigaciones e impulsar el 
manejo de sus resultados con miras al desarrollo del 
sector agropecuario_ 
Esta entidad le presta de manera deficiente los servicios 
de asistencia técnica directa a los pequeños productores 
de la comunidad_ 
3.6.9 SENA: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
es una institución pública ligado al gobierno a través 
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del Ministerio de Trabajo, decreto 0113 del 21 de junio 
de 1q57. 
Este organismo presta los servicios a los habitantes de 
Atánquez, mediante los cursos de establecimiento de 
granjas agrícolas técnicas de fondo para el 
procesamiento de 1- panela. 
3.6.3 Red de Solidaridad Social: Parte 'importante de la 
Política social del gobierno del presidente Ernesto 
Samper; en un instrumento dirigido al mejoramiento de la 
calidad de vida de los grupos de la población más pobre 
y vulnerable de la sociedad colombiana. Se trata de un 
conjunto de programas y estrategias de acción estatal que 
complementan y fortalecen los otros componentes de la 
política social con las cuales se habrán de integrar, 
como condición esencial para garantizar que la gestión 
del Estado facilite la transición de las comunidades más 
pobres hacia un desarrollo sostenido y para conseguir la 
inclusión de nuevos ciudadanos como partícipes de la 
democracia y del desarrollo. 
Los programas de la Red de Solidaridad Social son los 
siguientes: 
- Empleo solidario 
- Asistencia alimentaria 
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Apoyo a mujeres jefes de hogar con hijos en edad 
escolar 
Reunir auxilios para ancianos indigentes 
Vivir mejor: programa de vivienda rural 
Vivienda urbana y mejoramiento del entorno 
Recreación 
Talentos deportivos y artísticos. 
La comunidad Kankuama, a través de su cabildo gobernador 
y de su representante legal, se encuentra participando en 
las distintas mesas de trabajos, donde se debe concretar 
las expresiones organizadas de la sociedad civil. En 
ellas se decidirá la cobertura territorial y poblacional, 
se priorizarán los recursos y se definirán los sistemas 
de ejecución, control y evaluación de los programas que 
ejecute este organismo. 
3.7 SITUACION ALIMENTARIA 
La alimentación es muy importante para el ser humano, ya 
que la salud y la capacidad de trabajo de los individuos 
dependen en gran parte de una nutrición correcta. Los 
alimentos proporcionan al organismo energías 
indispensables para su funcionamiento, asegurar el 
crecimiento y mantenimiento de la masa corporal. 
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La alimentación o dieta humana debe llenar ciertas 
condiciones a saber: 
- Debe ser digestible, agradable y bien preparada 
Debe llenar las necesidades energéticas 
Debe ser equilibrada 
El valor mineral debe ser suficiente y adecuado 
- El contenido de vitaminas debe ser suficiente. 
El hambre y la desnutrición son flagelos que se presentan 
en medio de la abundancia. No son los programas 
demográficos, ni la disponibilidad de recursos naturales, 
los factores decisivos para explicar el hambre y la 
desnutrición, sino el empleo, los ingresos y la forma 
como están distribuidos, los factores básicos 
explicativos de los desequilibrios nutricionales. 
Los indígenas Kankuamos con la venta de sus productos, 
Logran obtener un ingreso mínimo de subsistencia, con el 
cual no logran satisfacer todas sus necesidades. 
3_7_1 Comidas diarias: Según las personas encuestadas 
se pudo establecer que 85 personas del total de la 
muestra, consumen tres comidas diarias, para un 
porcentaje del 92,39% de la muestra poblacional; siete 
personas ingieren únicamente dos comidas al día para un 
porcentaje del 7,60% de la población enouestada. (Ver 
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tabla 16).. 
Del porcentaje de personas que consumen dos comidas al 
dia (7,60%) encontramos que el 5,47% corresponde a 
personas que ingieren (desayuno-almuerzo); el otro 2,17 
toman únicamente (Desayuno-cena). 
TABLA 16_ Número de comidas consumidas diariamente por 
la comunidad indigena Kankuama de Atánquez 
(Cesar), 1993. 
NUMERO DE COMIDAS 
3 
2 
TOTAL 
35 
7 
92,39 
7,60 
100,00 9'2 
       
FUENTE: Los autores. 
Según los resultados arrojados por las encuestas, se 
establece que la situación alimentaria en general de la 
comunidad indígena Kankuama es buena. Pero mediante la 
observación directa se pudo establecer que la 
alimentación de la población no reúne las condiciones de 
la dieta alimenticia; rio es equilibrada, valor mineral y 
vitaminas insuficientes, no llenan las necesidades 
energéticas, etc. Todo lo anterior a consecuencia del 
bajo nivel de ingresos que obtienen, mediante la 
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observación pudimos establecer que la comunidad Kankuama, 
tiene como base dt, su alimentación los tubérculos 
cocidos, los cuales están constituidos por carbohidratos 
(harinas); el consumo frecuente de estos alimentos crea 
problemas de anemia y desnutrición a la comunidad. 
3.7.2 Obtención de alimentos: En cuanto a la forma como 
obtiene la alimentación la población indígena Kankuama, 
se estableció que el 67,39% de la muestra poblacional 
obtiene los alimentos por medio de la compra; 25 personas 
del total de la muestra obtienen la alimentación a través 
de la compra y huerta casera, para un porcentaje del 
27,17% de la muestra poblacional; el 3,26% de la 
población encuestada le regulan la alimentación; este 
porcentaje corresponde a mujeres, viudas (ancianos) que 
tienen como -único sostén sus hijos y el 2,17% obtiene 
la alimentación cultivando la huerta casera. (Ver tabla 
17, figura 17). 
TABLA 17. Formas en que obtienen los alimentos la 
la comunidad indigena Kankuama de Atanquez 
(Cesar), 1996. 
No 
Compra 62 67,:39 
Huerta casera 2 2,17 
Regalo :3 :3,26 
Compra huerta casera 25 27,17 
TOTAL 92 100,00 
FUENTE: Los autores. 
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De lo anterior se deduce que a pesar de que la gran parte 
6e la población ce dedica a la agricultura y son 
propietarios de sus tierras, tienen que comprar gran 
parte de los alimentos que. consumen, por ser 
miniiundistas y dedicar la mayor parte de sus tierras a 
los cultives comerciales como el café. Así mismo son 
personas dedicadas a otro tipo de actividades. 
LOS KANKUAMOS FRENTE AL ORDENAMIENTO TERR I TX)R I AL 
La comunidad Kankuama ve en el ordenamiento territorial 
una herramienta eficaz para avanzar en la estrategia de 
defensa territorial_ 
En el soporte legal y jurídico, les servirá para acceder 
a sus derechos territoriales_ El ordenamiento 
territorial para el pueblo Kankuamo debe apuntar al: 
Defensa y recuperación de su territorio y del 
ecosistema de la vertiente sur-occidental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta_ 
Reinvencion de prácticas de autogobierno y 
autoadministración de su pueblo, a partir de la 
reconstrucción de sus propias autoridades. 
lORGANIZACION INDIGENA KANKUAMA. Op. Cit. p_4. 
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- Diseno de. un modelo de autodesarrollo fundado en la 
autogestión comunal y en el respeto al medio y acorde con 
las aspiraciones propias. 
Recuperación de SU identidad étnica y cultural de 
manera que desarrollen su conciencia como pueblo 
Kankuamo_ 
Expresión de su propia opción de vida, basado en la 
vida comunitaria, en el sentido colectivo de la propiedad 
de la tierra, en 1  reciprocidad, en el apoyo mutuo, en 
la solidaridad, etc. 
- Generación de amplios espacios para la convivencia y no 
violenta de los diversos grupos étnicos que viven en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, para hacer real una 
profunda y efectiva democracia de pueblos y culturas. 
3.9 AUTONOMIA Y ORGANIZACION DEL PUEBLO KANKUAMO 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 
Para desarrollar pertinente a la autonomía 
organización del pueblo Kankuamo, se consideró necesario 
hacer una breve presentación de algunas normas legales 
que hacen parte de la legislación indígena y que 
fundamentan jurídicamente SUS reivindicaciones 
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organizativas, per lo tanto importante conocer los 
instrumentos Jurídicos con que cuentan para organizarse 
como pueblo indígena_ Al respecto existen normas y 
leyes, fruto de. las Luchas del movimiento indígena, que 
validan sus pretensiones de organización, aunque la 
legitimidad más impurtante es la que les da su historia 
y su cultura_ 
El primer instrumento jurídico con que cuentan y tal vez 
uno de los más importantes, es la ley 89 del 25 de 
noviembre de 1890_ Durante muchos años esta ley fue 
considerada la pieza fundamental de la legislación 
indígena y el punto de partida de muchas de las 
reivindicaciones de los pueblos indígenas. Dicha ley 
tienen una historia muy especial_ En sus orígenes nació 
con la pretensión de acabar con la propiedad colectiva de 
las tierras indígenas, como primer paso para romper con 
la identidad étnica y cultural_ Su objetivo era 
claramente etnocida, determinar "la manera como deben ser 
gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida 
civilizada". Esta ley diferenciaba entre indígenas 
civilizados, semisalvajes y salvajes y apuntaba a 
"civilizar" a todos los pueblos indígenas, 
convirtiéndolos en campesinos y minifundistas. 
Sin embargo, con el paso de los ailos, las luchas del 
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movimiento indígena, fundamentalmente de los Andes, 
consiguieron revertir los objetivos de esta ley, para 
convertirla en un verdadero estatuto de autonomía para 
los pueblos indígenas. Así fue como producto de. la lucha 
de IlDs indígenas, esta ley dejó de ser negativa para 
convertirse en un arma efectiva en la defensa de los 
derechos indígenas_ 
- Capítulo 1_ Trata de las disposiciones generales, se 
dice que la legislación general de la República no regirá 
para los pueblos indígenas, quienes tendrán un estatuto 
especial de auto go be rnac ión y auto admin st r ac ión 
orientado por esta ley_ 
- Capítulo 11. Trata de la organización de los cabildos 
indígenas, fijando las siguientes pautas: 
El Cabildo será la forma de autogobierno de los 
indígenas y será nombrado por ellos de acuerdo a sus usos 
y costumbres_ 
Estos Cabildos tendrán plena autonomía de acuerdo a 
nuestra tradición histórica y cultural, siempre y cuando 
no se opongan a l- Constitución ni a las Leyes. 
3_ Los gobernadores serán las autoridades representativas 
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de los cabildos_ 
El Cabildo tendrá como funciones coordinar el manejo 
comunitario de la tierra y garantizar que todos los 
indígenas tengan acceso a ella. 
El Cabildo será el encargado de hacer respetar el 
derecho interno del pueblo indígena. 
Los Cabildos mantendrán el territorio indígena 
evitando que éste sea usurpado o invadido. 
- Capítulo III. Alude a los resguardos y manifiesta que 
la administración y distribución de las tierras del 
resguardo son funciones del cabildo, lo mismo que la 
protección del medio ambiente y de sus recursos. 
CONCLUSIONES 
Elaborado el presente trabajo de investigación, se 
pueden sacar las siguientes conclusiones: 
En la comunidad indígena Kankuama son muchas las 
enfermedades que se han presentado como por ejemplo la 
gripe, parasitismo, gastroentiritis, etc. Debido a la 
carencia de infraestructura de saneamiento básico en la 
zona (Alcantarillado y servicio de aseo). 
A pesar de que gran parte de la población se dedica a 
la agricultura y produce variedades de cultivos, ésta no 
cuenta con una asistencia técnica para mejorar la calidad 
de los productos y así obtener unos Ingresos que le 
permitan elevar sus condiciones de vida. 
En cuanto al movimiento poblacional, la comunidad aún 
conserva el amor por la tierra que les vio nacer. 
La única vía de acceso al corregimiento de Atánquez se 
encuentra en mal estado. 
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- La comunidad conserva su espíritu religioso, en el 
sentido de existir, un gran n35mero de iglesias 
evangélicas. 
5. RECOMENDACIONES 
- El cabildo mayor Kankuamo debe elaborar un modelo de 
desarrollo, que tenga como base la preservación, 
desarrollo y potenciación de sus dinámicas económicas 
propios y de la profundización de la autogestión comunal; 
para que en un futuro, puedan ser alternativas válidas, 
que se antepongan al salvaje desarrollo capitalista. 
- El cabildo mayor Kankuamo debe crear una comisión de 
educación y cultura; con el objetivo de rescatar la 
tradición oral, en Ultima Instancia publicar un libro 
sobre su propia historia. 
- Qué el Gobierno Nacional a través de sus instituciones 
más inmediatas creen los mecanismos necesarios, para 
devolver a la comunidad las tierras ocupadas por personas 
extrañas a la misma, o no pertenecientes a los 
Kankuamos. 
- Adecuar la infraestructura fisica del centro de salud. 
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- Presentación de un servicio médico permanente. 
- Exigir la adecuación de la vía de penetración al 
corregimiento de Atanquez. 
- Creación por parte del IDEMA de una cooperativa en la 
zona, para facilitarle a los indígenas la venta de sus 
productos a precios considerables. 
- El cabildo mayor debe exigir una mayor presencia del 
gobierno. 
6. RESUMEN 
La presente investigación se realizó en el corregimiento 
de Atánquez, municipio de. Valledupar. 
Este estudio socioeconómico sirvió para conocer el estado 
económico, demográfico, social y organizacional en el que 
se encuentra la comunidad indígena Kankuama. 
Los Kankuamos son agricultores, dedicados al cultivo del 
café, aguacate, caria de azúcar, frutas y pan coger; las 
mujeres en los ratos libres se dedican a las actividades 
artesanales como: la fabricación de mochilas, chinchorros 
y adornos con fique. 
La educación es impartida en la Concentración Escolar 
Lucía Carrillo de Díaz (Básica Primaria); Escuela Mixta 
el Triunfo (Básica Primaria); Colegio Nacionalizado San 
Isidro Labrador (Básica Secundaria) y el Centro Piloto 
Universidad San Buenaventura <Superior). 
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El 48,91% de la población tienen acceso directo sobre sus 
tierras, mientras qui.. el 40,29% se dedican a otras 
actividades (docencia, farmecéuticos, comerciantes, etc). 
Así mismo el 3«3,95% de la población son propietarios de 
sus viviendas_ 
El 48,91% de la producción se la venden a los mayoristas 
que llegan al pueblo; el 21,73% a la cooperativa de 
cafeteros; el 10,86% se la venden conjuntamente a las 
cooperativas y a los mayoristas. 
La comunidad indígena Kankuama toma el servicio de agua 
principalmente del acueducto, correspondiéndole un 
porcentaje del 95,65%; mientras que el 4,35% de la 
población la toma directamente del río. 
Al no prestarse el servicio de aseo, la comunidad tiene 
~10 destino final de los desechos sólidos los patios, 
arroyos, la quema y zonas enmontadas más cercanas. 
Las 92 viviendas que conforman la muestra poblacional, 
albergan a 93 familias; el mayor número de hijos lo 
obtuvieron dos familias con 12 y 13 hijos 
respectivamente; mientras ,que solo existen 2 familias que 
no poseen hijos. 
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El movimiento poblacional no ha sido significativo, el 
83,13% de las pe:tsonas eneuestadas son nativas de. esta 
localidad. 
Las enfermedades que más se han presentado en la 
comunidad son las infecciones respiratorias aguda to 
gripe), enfermedades diarreicas agudas (Gastro); el 
parasitismo y el sarampión. 
La comunidad cuenta con una cancha de fútbol, donde se 
reúnen los fines de semanas, para la práctica del 
deporte; sus festividades patronales (fiesta de San 
Isidro Labrador Corpus Chrísty), la celebran 
anualmente; sus platos tiplcos son: el maiz criollo, 
tubérculos cocidos, sancocho de Wandul y la iguana 
guisada_ Además los ritmos más representativos de la 
comunidad son el chicote y la gaita; también tienen sus  
cantos como son la Colíta y la canta María; pero el más 
tradicional es la paloma. 
La comunidad cuenta con la participación deficiente de 
los organismos estatales en la zona. 
En cuanto a la situación alimenticia, la comunidad tiene 
como base de su alimentación los tubérculos cocidos; 
constituidos por carbohidratos (harinas); el frecuente 
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consumo de estos alimentos les trae problemas de 
desnutrición y anemia a la comunidad. 
A nivel organizacional, la comunidad se enouentra 
organizada; en el sentido de existir organizaciones como: 
la Organización Nacional Indígena de Colombia (0.N.I.C), 
Cabildo Mayor Kankuamo, Junta de Acción Comunal, Comité. 
Femenino Kankuamo, Asociación de Artesanos con fique. 
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ANEXO A_ Formulario de Encuesta. 
1. IDENTIFICACION PERSONAL 
1.1 Profesión  
1_2 Edad Sexo: Masculino  Femenino  
1_3 Estado civil  
1_4 Nivel de escolaridad: Primaria Secundaria  
Otros  
2_ ESTRUx7TURA SOCIAL DEMOGRAFICA 
2_1 Número de familias por vivienda  
2_2 Número de hijos por familia Más.  Felfi  
2_3 Edad Sexo Escolaridad Trabajo 
2.4 Migración 
2.4.1 Lugar de origen  
2.5.2 Lugar actual  
2.5 Natalidad  Mortalidad  
3. VIVIENDA 
3.1 Tipo de casa: Independiente  Rancho  
campamento  
3.2 Techo: Paja  Eternit  Zinc Otros 
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3.3 Paredes: Madera 
 Bahareque 
 Material  
Cartón 
 Otros  
3_4 Piso: Cemento  Madera 
 Tierra  
Otros  
3.5 Batos  Cocina 
 Letrina  
3.6 Condiciones de la vivienda: Buena  Mala  
Regular  
4_ INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 
1 Vivienda 
4_ 1.1 Luz eléctrica  Agua  Aseo 
 Otros  
4.2 Médicos Odontológico Centro de salud  
Puerto de policía 
 I _S_ S Telecóm  
SALUD 
5.1 Enfermedades que más se han presentado en la familia 
Gripe 
 Parasitismo 
 Sarampión  
Viruela Papera 
 Paludismo  
Difteria Tosferina Tétano  
Gastroentiritis Fatiga Otros  
5.2 Usa vacuna para estas enfermedades: Sí 
 No  
5.3 Dónde coge el agua para tomar: Río 
 
Acueducto  
Algibe 
 Pozo 
 Otros  
5.4 Hierve el agua: Si  No  
5.5 Lugar donde bota la basura 
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6. FACTOR ECONOMICO 
6.1 SLIN tanda 
6. 1 1 Propietario Arrendatario  
6.2 Factor técnico de la producción 
Propietario Titulo  
Arrendatario  
Subarrendatario  
Aparcero  
Colono  
Jornalero  
Ha hecho solicitud para que le den tierra: Si_ No 
6.2.1 Adjudicatoria del "Rp,  
6.3 Explotación 
'6.3.1 Número de has explotados  
6.3.2 Atea de agricultura Qué cultiva  
6.3_3 Area de ganadería  Tipo de ganado  
6_3.4 Otras actividades  
6 . 4 Mercadeo 
6.4.1 A quién venden: Mayoristas Inerinedlarlos  
Cooperativa Coop-Mayoristas  
N inglItia  
6.4.2 Donde vende: En el pueblo  Finca Carretera 
Otras partes  Ninguna.  
6. 4.:3 Cómo vende: Contado  Crédito Otros  
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7. INFORMACION CULTURAL 
7.1 Costumbres 
7.2 Tradiciones 
7.3 Alimentación (platos tipleos 
 
7.3.1 Números de comidas al die  
7.3.9 Alimentos que ingiere: Desayuno Almuerzo 
 
cena  
